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Введение
В данной статье рассматривается вопрос ре-
левантности Общей системы метаданных (ОСМ) 
и некоторых ее компонентов, размещенных 
на статистическом вики-сайте Европейской 
экономической комиссии Организации Объ-
единенных Наций (ЕЭК ООН). По нашему 
мнению, статья будет интересна специалистам, 
обладающим передовыми знаниями в области 
Статистических систем метаданных (ССМ), и 
может быть использована ими для пересмотра 
ССМ, которые они создали для производителей 
официальной статистики.
Процесс разработки ОСМ стартовал в 2004 г. 
на Совместной рабочей сессии ЕЭК ООН, 
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Статистического бюро Европейского союза 
(Евростат) и Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) по статис-
тическим метаданным (МЕТИС). Участники 
сессии приняли решение о создании единой 
системы для обеспечения связей и контента 
международных инициатив по стандартам мета-
данных, а также для сравнения и представления 
опыта отдельных стран, который может быть 
использован национальными статистическими 
службами (НСС) при построении своих ССМ. 
На основе этого решения была разработана 
и опубликована на вики-сайте Руководящей 
группы по статистическим метаданным состоя-
щая из четырех частей ОСМ и содержащая раз-
личные теоретические и практические аспекты 
ССМ: Часть A «Статистические метаданные в 
корпоративном контексте», Часть B «Концеп-
ции, стандарты, модели и реестры метаданных», 
Часть C «Метаданные и статистический бизнес-
процесс» и Часть D «Применение», которые 
будут рассмотрены в соответствующих разделах 
статьи1. 
1. Часть A «Статистические метаданные  
в корпоративном контексте»
Основная задача Части А заключается в 
описании метаданных и их роли для качествен-
ного управления и эффективного производства 
официальной статистики. Этот документ пред-
назначен для руководителей и статистиков, 
а также для лиц, ответственных за создание 
и совершенствование ССМ национальных и 
международных статистических организаций. 
Впервые он был опубликован в Интернете в 
2006 г., а затем обновлен и разработан МЕТИС 
с учетом отзывов пользователей и опубликован 
на английском и русском языках в конце 2009 г. 
в электронном и бумажном форматах. В доку-
менте также представлен опыт создания ССМ 
в нескольких странах. Планируется пересмат-
ривать документ каждые пять лет2. В Части А 
изложены теоретические основы метаданных 
[1, 2]. С точки зрения понимания философии 
метаданных, «Статистические метаданные в 
корпоративном контексте», представленные на 
вики-странице МЕТИС, на данное время могут 
считаться основополагающими. 
Азербайджанская версия этого документа 
была подготовлена Государственным комите-
том статистики Азербайджанской Республики 
(Госкомстат Азербайджана) в 2013 г. и доступна 
для всеобщего обзора на сайте3. В документе 
рассмотрены роль статистических метаданных, 
пользователей ССМ, корпоративная концепция 
и стратегия ССМ, корпоративное управление 
этапами разработки ССМ и основные принципы 
управления метаданными [3]. Азербайджанская 
версия документа - это перевод с английского 
языка первоисточника, который отличается 
от оригинала тем, что в нем нет раздела, пос-
вященного опыту создания ССМ в отдельных 
странах. 
Госкомстат Азербайджана использует данный 
документ в качестве теоретической основы в 
области метаданных, ссылается на него при 
проектировании своих работ по метаданным 
(принимая во внимание основных пользовате-
лей метаданных, этапы и принципы управления 
метаданными и пр.), а также при проведении 
тренингов персонала, участвующего в процессе 
создания метаданных.  
2. Часть B «Концепции, стандарты, модели  
и реестры метаданных»
Этот ресурс описывает ключевые особенности 
международных стандартов, характеризующие 
различные аспекты статистических метаданных, 
их применимость и взаимосвязи. В 2009-2010 гг. 
26 основных стандартов в рамках Части B были 
сгруппированы и размещены онлайн в следу-
ющих четырех разделах: «Статистические кон-
цепции», «Технические стандарты», «Модели 
и статистическая практика» и «Методические 
инструкции и рекомендации».
Принимая во внимание тот факт, что стан-
дарты метаданных постоянно развиваются, 
бумажная версия данного ресурса не предус-
мотрена. Как указано в Стратегическом доку-
менте МЕТИС, утвержденном в 2011 г., ресурс 
1 UNECE Statistics Wikis. The Common Metadata Framework. URL: https://statswiki.unece.org/display/VSH/The+Common+M
etadata+Framework.
2 UNECE Statistics Wikis. Maintaining the Common Metadata Framework. URL: https://statswiki.unece.org/display/VSH/Mainta
ining+the+Common+Metadata+Framework.
3 Statistik metaməlumatlar korporativ kontekstdə (Azərbaycan versiyasэ). URL: http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/az/
statistical_metadata.zip.
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планировалось обновлять один раз в два года, а 
в случае необходимости чаще4. 
Госкомстат подготовил азербайджанскую 
версию этого материала в 2013 г. [4], она нахо-
дится в открытом доступе для всех пользовате-
лей на веб-сайте5. Отличие азербайджанской 
версии (перевод первоисточника) от ориги-
нальной заключается в том, что англоязычный 
документ - это онлайн-ресурс без печатной 
версии, а перевод на азербайджанский язык 
подготовлен в печатном виде. Это каталог 
стандартов по метаданным справочного ха-
рактера, предназначенный для использования 
Госкомстатом Азербайджана. В нем содержатся 
международно признанные стандарты, связи 
между которыми представлены в виде схем, 
что облегчает их понимание и выбор наиболее 
подходящего из них для применения. Выбрав 
подходящий стандарт на основе этого доку-
мента, можно двигаться дальше, то есть изучать 
его более подробно, ссылаясь на адреса (ис-
точники, ссылки), представленные в кратком 
описании каждого стандарта. 
На рисунке, приведенном во «Введении» к 
Части B, отображены все 26 стандартов, кон-
цепций и моделей. 
4 UNECE Statistics Wikis. Maintaining the Common Metadata Framework. URL: https://statswiki.unece.org/display/VSH/Mainta         
ining+the+Common+Metadata+Framework.
5 Metaməlumatlar konsepsiyas�, standartlar, modellər və registrlər (Azərbaycan versiyas�). URL: http://www.stat.gov.az/menu/2/qua-        
lity/az/concept_of_metadata.zip.
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распространения данных 
(SDDS)
3.6 ЕСС Стандарт 
для отчетов по качеству
3.7 Метамодель 
Nordic для PC-Axis
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4.1 Руководящие 
принципы ЕЭК ООН по 
моделированию 
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и метаданных
4.2 Руководящие 
принципы ЕЭК ООН по 
статистическим 
метаданным в Интернете
4.3 Рекомендации по 
актуальным форматам 
для загрузки данных 
из Интернета
4.4 Лучшие практики 
по разработке веб-сайтов 
для распространения 
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4.5 Руководство по 
отчету и представлению 
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Рисунок. Стандарты, концепции и модели метаданных
Источник: UNECE Statistics Wikis, Part B - Metadata Concepts, Standards, Models and Registries. 1. Introduction. URL: 
http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/1.+Introduction.
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Исследование Части B позволяет сделать 
вывод о том, что наиболее актуальные на сегод-
няшний день и в основном разработанные после 
2010 г. такие структуры и модели, как Стандарт 
Европейской статистической системы для струк-
туры отчетов о качестве [European Statistical System 
Standard for Quality Reports Structure (ESQRS)], 
Структура метаданных европейского процесса 
[Euro Process Metadata Structure (EPMS)], важный 
инструмент для отчетности по качеству - Единая 
интегрированная структура метаданных [Single 
Integrated Metadata Structure (SIMS)], Общая архи-
тектура статистического производства [Common 
Statistical Production Architecture (CSPA)], а также 
Общая модель статистической информации 
[General Statistical Information Model (GSIM)] и 
Общая модель деятельности статистических 
организаций [Generic Activity Model for Statistical 
Organizations (GAMSO)] также могут быть вклю-
чены в Часть B «Концепции, стандарты, модели 
и реестры метаданных» [5-9].
Принимая во внимание эти факты, а также 
то, что сегодня Часть B ОСМ, представленная 
на вики-странице МЕТИС, является полезным 
справочным ресурсом стандартов, концепций 
и моделей метаданных для статистиков во всем 
мире, ее пересмотр имеет важное значение. По 
нашему мнению, необходимо дополнить этот 
ресурс структурами, стандартами и моделями, 
перечисленными выше.
3. Часть C «Метаданные и статистический 
бизнес-процесс»
Задача Части C - изучить роль метаданных в 
процессе статистического производства. Основ-
ным результатом деятельности МЕТИС, пред-
ставленным в этой части, стала Общая модель 
статистического бизнес-процесса (GSBPM)6. 
Окончательная 5.0 версия этой модели была 
выпущена в декабре 2013 г. [10].
Следует отметить, что в документе-концеп-
ции Группы высокого уровня для стратегических 
разработок в области бизнес-архитектуры ста-
тистики (ныне называемой Группой высокого 
уровня по модернизации статистического про-
изводства и услуг), который был одобрен Кон-
ференцией европейских статистиков в 2011 г., 
GSBPM рассматривается как одна из основных 
опор модернизации статистики7.
С 2012 по 2017 г. Госкомстат Азербайджана 
представил четыре редакции национальной 
версии этой модели. Последняя редакция на-
циональной версии GSBPM была подготовлена 
в 2017 г. в сотрудничестве с экспертами из НСС 
Болгарии и Словении в рамках финансируемого 
Европейским союзом Твининг-проекта AZ/14/
ENP/ST/32 «Поддержка Госкомстата в гармони-
зации Национальной статистической системы 
Азербайджанской Республики в соответствии с 
европейскими стандартами» (2015-2017 гг.). 
Национальная версия этой модели отли-
чается от оригинальной тем, что Госкомстат 
Азербайджана дополнил каждый субпроцесс 
процессами (с описаниями), детализирующими 
статистический бизнес-процесс. Модель позво-
ляет описывать, делать отчет, контролировать 
и сопоставлять все восемь этапов статистичес-
кого производственного процесса: Определение 
потребностей, Проектирование, Создание, Сбор 
данных, Обработка, Анализ, Распространение и 
Оценка.
Госкомстат Азербайджана публикует на 
странице «Управление качеством» своего веб-
сайта национальную версию GSBPM, а также 
структуры метаданных по применению этой 
модели в управлении некоторыми статистичес-
кими процессами. Эти структуры метаданных 
также демонстрируют частичное применение 
на практике теории, описывающей объекты 
статистической информации в GSIM8.
Госкомстат Азербайджана на веб-странице 
«Опыт стран» Статистического отдела ООН по-
местил свой пример применения 2-й редакции 
«GSBPM по переписи сельского хозяйства», 
реализованного в 2015 г.9.
Согласно информации, представленной на 
официальной статистической вики-странице 
ЕЭК ООН в 2014 г., GSBPM используют свы-
ше 50 статистических организаций по всему 
6 UNECE Statistics Wikis, Maintaining the Common Metadata Framework. URL: http://www1.unece.org/stat/platform/display/
metis/Maintaining+the+Common+Metadata+Framework. 
7 UNECE Statistics Wikis, Strategic vision of the HLG-MOS. URL: https://statswiki.unece.org/display/hlgbas/Strategic+vision+o
f+the+HLG-MOS.
8 Quality Management page of the web-site of the SSC. URL: http://www.stat.gov.az/menu/2/quality/en/gsbpm/ind_01.pdf. 
9 GSBPM on Census of Agriculture in the SSC of the Republic of Azerbaijan. URL: https://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.
aspx?docID=2806.
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миру10. Было бы полезно иметь список всех 
этих статистических организаций и примеры 
применения ими GSBPM. Следует отметить, что 
практика внедрения GSBPM НСС Канады, Да-
нии, Кореи, Словении, Турции и др. доступна на 
веб-сайте МЕТИС11. Было бы желательным раз-
мещение на этом ресурсе одного или нескольких 
примеров применения GSBPM в официальной 
статистике Азербайджана.
4. Часть D «Применение»
В Части D описывается практика создания 
ССМ в нескольких НСС и международных орга-
низациях. Этот опыт описывается в стандартном 
шаблоне. Опыт - это открытый отчет об успехах 
и неудачах, который должен регулярно обнов-
ляться авторами.
Часть D представляет собой ценный ресурс, 
который позволяет всем пользователям извле-
кать выгоду из опыта других стран. В этот ресурс 
недавно был включен опыт отдельных стран, а 
практика Албании, Австралии, Австрии, Кана-
ды, Хорватии, Чешской Республики, Финлян-
дии, Германии, Латвии, Нидерландов, Новой 
Зеландии, Норвегии, Португалии, Словении, 
Южно-Африканской Республики, Швеции и 
Организации Объединенных Наций по промыш-
ленному развитию (ЮНИДО) распространяется 
посредством этого ресурса уже несколько лет12. 
Если в практике НСС, которые поделились свои, 
опытом, происходят изменения, то они должны 
уведомить об этом (один раз в два года), чтобы 
обновить контент ресурса13.
Опыт Азербайджана по созданию ССМ был 
включен в этот ресурс в 2013 г. Таким образом, 
Госкомстат Азербайджана стал первой статисти-
ческой службой стран Содружества Независи-
мых Государств (СНГ), которая распространила 
свой опыт посредством данного ресурса14. Гос-
комстат Азербайджана опубликовал информа-
цию о разработанной им Системе управления 
качеством и ССМ, в том числе о государственных 
программах и планах действий, электронных 
услугах, организационной структуре и пр.15 [11]. 
Предварительно была изучена практика Статис-
тического управления Республики Словения, 
представленная в тематических исследованиях 
метаданных на вики-странице МЕТИС16. 
Обновление контента, размещенного Гос-
комстатом Азербайджана в Части D, а также 
включение информации о состоянии дел в 
области метаданных других производителей 
официальной статистики, таких, как Государс-
твенный таможенный комитет, Министерство 
здравоохранения и Центральный банк Азер-
байджанской Республики, будет способствовать 
распространению опыта Азербайджана.
Более того, в случае пересмотра Части A, то 
есть материала «Статистические метаданные в 
корпоративном контексте», было бы желатель-
ным инициирование Госкомстатом Азербайджа-
на публикации опыта Азербайджана в области 
создания и развития ССМ в следующем выпуске 
документа. 
К сожалению, на данном ресурсе отсутствуют 
сведения об опыте использования стандартов 
метаданных другими странами - участницами 
СНГ. Хотя в презентациях, представленных 
несколькими странами на продвинутом курсе 
«Управление качеством и измерение качества 
обследования», организованном Евростатом с 19 
по 21 июля 2016 г. в г. Тбилиси, были описаны 
отдельные случаи применения таких стандартов: 
например, GSBPM в Республике Казахстан (с 
2015 г. на национальном уровне Типовая ме-
тодика описывает процесс производства ста-
тистической информации и распространяется 
на государственные органы и Национальный 
банк, осуществляющие общее и ведомственные 
статистические наблюдения в соответствии с 
Планом статистических работ), Киргизской 
10 Presentaion on GSBPM (Russian Version). URL: https://statswiki.unece.org/download/attachments/122325141/S2_5_UNECE_
GSBPM_for_SPECA_RU%281%29.pdf?version=1&modificationDate=1459500290117&api=v2.
11 UNECE Statistics Wikis, Implementing the GSBPM. URL: http://www1.unece.org/stat/platform/display/GSBPM/
Implementing+the+GSBPM.
12 Metadata Case Studies. URL: https://statswiki.unece.org/display/metis/Metadata+Case+Studies.
13 UNECE Statistics Wikis. Maintaining the Common Metadata Framework. URL: https://statswiki.unece.org/display/VSH/Maint
aining+the+Common+Metadata+Framework.
14 UNECE Statistics Wikis. Metadata Case Studies. URL: https://statswiki.unece.org/display/metis/Metadata+Case+Studies.
15 UNECE Statistics Wikis. SSC of the Republic of Azerbaijan. URL: https://statswiki.unece.org/display/metis/State+Statistical+C
ommittee+of+the+Republic+of+Azerbaijan.
16 UNECE Statistics Wikis. Statistical Office of the Republic of Slovenia. URL: https://statswiki.unece.org/display/metis/Statistical
+Office+of+the+Republic+of+Slovenia.
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Республики (по семи процессам в Национальном 
статистическом комитете) и др.
Отметим также, что Межгосударственный 
статистический комитет СНГ на странице своего 
сайта «Методология» распространяет информа-
цию о национальных статистических службах 
стран - участниц СНГ, присоединившихся к 
Специальному стандарту распространения дан-
ных (ССРД) МВФ17 - одному из 26 стандартов (в 
частности, 3.5), упомянутых в документе «Кон-
цепции, стандарты, модели и реестры метадан-
ных». Отсюда можно сделать вывод, что Меж-
государственный статистический комитет СНГ 
рекомендует использование данного стандарта, 
который применяют такие страны - участницы 
СНГ, как Казахстан, Молдова, Россия, Таджи-
кистан и др.
Если у стран - участниц СНГ есть свои стан-
дарты, разработанные не на основе перевода или 
в качестве национальных версий международ-
ных стандартов, то используя этот ресурс, они 
получают доступ к более широкой аудитории 
читателей и потенциальных пользователей, что 
может способствовать пропаганде и популяри-
зации экспертов (на региональном уровне, на 
всем пространстве СНГ) и подготовленных ими 
стандартов. Страны, использующие стандарты, 
разработанные Межгосударственным статисти-
ческим комитетом СНГ, обмениваясь на данном 
ресурсе своим опытом, способствуют популяри-
зации этих стандартов (например, «Модельные 
статистические классификаторы» и внесения их 
в каталог стандартов метаданных «Концепции, 
стандарты, модели и реестры метаданных»). В 
этом и заключается идея статьи - обновлять и 
дополнять ресурс новыми стандартами, делиться 
опытом, развиваться самим и развивать других.
Недостаток этого ресурса состоит в том, что 
в нем не предусмотрен счетчик, позволяющий 
оценивать количество просмотров, загрузок 
различных стандартов и практик стран и дающий 
возможность обнаружить наиболее востребован-
ные стандарты на международном уровне. 
Размещение опыта стран - участниц СНГ и 
Межгосударственного статистического коми-
тета СНГ на данном ресурсе может привести 
к более интенсивному их взаимодействию с 
международными организациями в дальнейшей 
разработке стандартов метаданных. 
Результаты
Очевидно, что вики-страница для ОСМ яв-
ляется важным ресурсом для представителей 
официальной статистики во всем мире. На ней 
представлены ссылки на теорию, рекомендации, 
руководства, структуры, стандарты, модели 
ССМ, а также доступ к передовому опыту НСС в 
области метаданных таких стран, как Австралия, 
Канада, Германия, Нидерланды, Новая Зелан-
дия, Норвегия, Словения, ЮАР и др., а также 
международных организаций. 
Использование структур, стандартов, моделей 
метаданных и пр., предлагаемых на этом ресурсе, 
позволяет улучшать ССМ любого производителя 
официальной статистики, в том числе и Госком-
стата Азербайджана [12, 13]. 
Вики-страница для ОСМ может быть исполь-
зована для создания доверия заинтересованных 
сторон к качеству деятельности национальной 
статистической службы, демонстрации ее ус-
пехов, включая ее отдельные подразделения, 
укрепления ее репутации, выявления сильных 
и слабых сторон, устранения недостатков, по-
лучения отзывов для дальнейшей деятельности 
по улучшению системы. 
Используя этот ресурс и приобретая положи-
тельный современный опыт, НСС разных стран 
имеют возможность взаимодействия с лучшими 
статистическими службами мира. А это в свою 
очередь служит хорошим поводом для экспертов 
этих стран, в том числе и Азербайджана, учас-
твовать в семинарах в этой области, в процессе 
принятия решений и содействовать развитию 
данной отрасли, продвигая свою страну как 
современную и опытную в этом вопросе. 
С учетом всех этих преимуществ будет целе-
сообразным и желательным принятие Руководя-
щей группой МЕТИС следующих мер:
1. Рассмотрение актуальности некоторых 
стандартов, моделей и теоретических до-
кументов, представленных в части B:
1.1. Замена стандарта для отчетов по качест-
ву Европейской статистической системы 
(ESS ESQR) Руководством для отчетов 
по качеству Европейской статистичес-
кой системы (ESS HQR), поскольку этот 
стандарт больше не используется для 
отчетности по качеству;
17 Информация о национальных статистических службах государств - участников СНГ, присоединившихся к Специально-
му стандарту распространения данных (ССРД) МВФ. URL: http://www.cisstat.com/sdds/index.htm.
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1.2. Добавление к соответствующим эле-
ментам Части B некоторых структур, 
моделей и стандартов, таких, как 
ESQRS, EPMS, SIMS, GSIM, CSPA, 
GAMSO и пр., которые были разрабо-
таны в основном после 2010 г.;
1.3. Включение материала «Статистические 
метаданные в корпоративном контекс-
те» (теория и практика отдельных стран 
по ССМ, представленные в Части А) в 
«Методические инструкции и рекомен-
дации» (4-е подразделение Части B);
1.4. Обновление Описаний (например, опи-
сания по GSBPM в разделе № 3.3)18 и 
Ссылок (например, ссылки в разделе 
№ 3.6)19, доступных в Части B.
2. Инициирование размещения со стороны 
НСС, использующих GSBPM, одного или 
нескольких образцов применения модели 
на соответствующей вики-странице МЕТИС 
для GSBPM.
3. Проведение «Кампании обновления» прак-
тик, размещенных странами в Части D: 
3.1. Обновление практик стран, уже разме-
щенных в Части D, и инициирование 
обмена положительным опытом других 
стран для стимулирования дальнейше-
го сотрудничества; 
3.2. В случае пересмотра Части А «Статис-
тические метаданные в корпоративном 
контексте», инициирование публи-
кации в следующем выпуске этого 
документа лучшего опыта в области 
создания и развития ССМ.
4. Создание счетчика посещений в соответс-
твующих частях ресурса ОСМ для возмож-
ности подсчета количества просмотров 
определенного документа и примеров 
опыта различных стран.
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